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Los actos comenzaron con unas palabras de presentación de la Jornada a cargo 
del Decano Presidente de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, Prof. 
Dr. P. Martín Gelabert Ballester, O.P. 
Seguidamente tuvo lugar la primera Mesa Redonda sobre «Judaizantes y mor is -
cos en el Reino de Valencia. Siglo XVI». En ella intervinieron el Prof. Dr. D. José Hino-
josa, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, acerca de «La ex-
tensión y vida de los judaizantes». Y a continuación disertó el Prof. Dr. D. Rafael 
Benítez Sánchez-Blanco, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valen-
cia, que habló de «El problema morisco». Después de un extenso coloquio, hubo una 
pausa. 
Las segunda Mesa Redonda versó sobre «cristianos nuevos en el Reino de Valen-
cia en el siglo XVI». En ella tomaron la palabra el Prof. Dr. D. José Carlos Martín de la 
Hoz, Secretario General de la Academia de Historia Eclesiástica de Valencia, acerca de 
«El problema teológico de las falsas conversiones». Fue seguido por el Prof. Dr. D. Mel-
quíades Andrés, Titular de la Universidad de Extremadura, que habló de «Los místicos y 
los a lumbrados en el siglo XVI». Por últ imo tomó la palabra el Prof. Dr. D. Antonio 
Benlloch, Profesor Agregado de la Facultad de Teología S.Vicente Ferrer de Valencia, 
que trató sobre «Las medidas evangelizadoras de la Iglesia en Valencia». 
Por la tarde tuvo lugar la Conferencia acerca de «El proceso inquisitorial», por el 
Prof. Dr. D. Paulino Castañeda, Catedrático de Historia de la Iglesia y de las Institucio-
nes Canónicas Indianas de la Universidad de Sevilla. 
Clausuró la Jornada el Prof. Dr. D. Miguel Paya Andrés, Vicedecano de la Facul-
tad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. 
A continuación tuvo lugar la Sesión Ordinaria de la Academia de Historia Ecle-
siástica de Valencia, en la que se decidió —entre otros asuntos del Orden del d ía— con-
vocar una nueva Jomada de Estudio para el 10 de noviembre de 1997, sobre «La Ilustra-
ción de Valencia y la Reforma de la Iglesia». 
José Carlos MARTÍN DE LA Hoz 
Academia de Historia Eclesiástica de Valencia 
Trinitarios, 3 
E-46003 Valencia 
C o n g r e s o G e n e r a l J a c o b e o 
(Pamplona, 9-12 de abril de 1996) 
Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago han llevado a cabo la tarea 
de revitalizar la Peregrinación a Santiago de Compostela, una tradición que a pesar de las 
vicisitudes históricas nunca ha desaparecido. 
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Junto a las Asociaciones, diversas instituciones de la Iglesia Católica y especial-
mente la diócesis de Compostela también son responsables de este resurgir. N o se debe ig-
norar la aportación del Papa Juan Pablo II y, en particular, sus dos viajes a Santiago. En el 
primero de ellos pronunció el emblemático «discurso europeísta» (9.XI.82 en la Catedral); 
y en el segundo se dirigió a una inmensa concentración de cuatrocientos mil jóvenes que 
habían peregrinado al Monte del Gozo, uno de los lugares más simbólicos del Camino de 
Santiago. 
Si en 1985 fueron sólo quinientos los que hicieron a pie la peregrinación a Santia-
go, en 1996 ya se llegó a veinticinco mil; la cifra de cien mil del año santo de 1993 permi-
te pensar que en el año santo de 1999, el último del siglo y del milenio, los peregrinos se 
acercarán a quinientos mil. (En este ámbito se entiende por peregrino aquel que hace al 
menos cien kilómetros a pie, movido por alguna motivación religioso-espiritual). 
Para reflexionar sobre algunos aspectos del complejo movimiento jacobeo, la acti-
va y sólida Asociación de Amigos del Camino de Navarra convocó un Congreso General 
los días 9 al 12 de abril de 1996, en Pamplona, con un programa que en tres grandes apar-
tados trató de los siguientes temas: 
1. Los fundamentos del culto y la peregrinación a Compostela: Rasgos distintivos 
de la religiosidad popular y de la peregrinación en las diferentes épocas (Braulio Valdi-
vielso); El Camino de Santiago, Camino de Peregrinación (Santiago Uli); El sentido uni-
versal (católico) de la Peregrinación a Santiago (Jaime García). 
2. El Camino y la cultura: Integración de saberes sobre el Camino de Santiago (Luis 
Monreal) ; Aportación del camino de Santiago a la conformación de la cultura europea (Víc-
tor Manuel Arbeloa); Estado actual de los estudios jacobeos (Ángel Martín Duque). 
3. El papel de los Amigos y las Asociaciones del Camino: Perspectiva histórica de 
las Asociaciones (José Carlos Rodríguez); Las Asociaciones del Camino y las administra-
ciones públicas (José Antonio Corriente); Intercambio de experiencias, acciones comunes 
y la representación conjunta de las Asociaciones jacobeas (Jesús Tanco, presidente de la 
Asociación de Amigos de Navarra y presidente del Congreso). 
El Congreso puso de manifiesto la vitalidad del espontáneo movimiento jacobeo, 
con sus sombras y sus luces. Entre las primeras está la necesidad de una mayor coordina-
ción de las Asociaciones europeas, el peligro de que el turismo de alpargata, empujado por 
la publicidad masiva de las administraciones, invada un camino que es una sencilla senda 
de cuatro metros de ancho, y que ese turismo iletrado y arreligioso masifique la Peregrina-
ción degradándola y expulsando a los peregrinos. 
El Congreso echó en falta una mayor presencia de las universidades en las tareas 
de investigación y divulgación. Se resaltó la privilegiada situación de la Universidad de 
Navarra, cuyo campus está atravesado por el Camino de Santiago procedente de Ronces-
valles. Se reivindicó que el 25 de julio, fiesta del Apóstol, Patrón de España, volviera a ser 
fiesta en todo el Estado español. 
Entre las realidades del Camino, se resaltaron la universalidad y ecumenicidad de 
la peregrinación de la que dan fe los peregrinos de sesenta y tres nacionalidades y de muy 
diversas confesiones cristianas. 
Brilla, en este capítulo de realidades, la tarea llevada a cabo por las Asociaciones 
españolas y europeas, especialmente la inglesa, italiana y alemana, en la construcción de 
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albergues para peregrinos. Se destacó, finalmente, la generosa labor realizada por los hos-
pitaleros, miembros de las Asociaciones que atienden benévolamente a los peregrinos en 
los albergues. 
Como resaltó uno de los ponentes del Congreso, Jaime García, delegado diocesano 
de peregrinaciones de Santiago de Compostela, las Asociaciones están realizando una con-
siderable aportación a la Iglesia fomentando la Peregrinación. 
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